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je svakako pr idonelo poboljšanju i s ređivanju kval i te ta mleka. Ali, sada se po ­
stavlja zahtev da se još više pooštri k r i te r i jum o higijeni mleka, a to znači još 
veću mikrobiološku čistoću mleka. 
Laborator i ja j e bila u s ta lnom kontak tu sa savetodavnom službom. Ovakva 
saradnja omogućiće p r i m e n u metoda plaćanja po mikrobiološkom kval i te tu 
mleka . A taj me tod plaćanja najpogodniji je za s t imul i ranje proizvođača i n a j ­
bolje obezbeđuje in terese potrošača. Rešenje toga zadatka tražilo bi povećanje 
kad ra savetodavne službe. Ali svakako rezul ta t i takvog rada opravdaće n a p o r e 
i s redstva koja Gradsko mlekars tvo ulaže. 
To su 'bi l i osnovni zadaci save todavne službe. Ali pored toga pot rebno je da 
se zna tna pomoć ukaže u pogledu selekcije grla, ishrane, setve, smeštaja s toke, 
i t. si., jer i ovi zadaci dopunjuju i čine celinu rada savetodavne službe. 
Dosad je g radsko mlekars tvo uglavnom poslovalo sa individualnim pro iz­
vođačima, pa j e i r a d save todavne službe bio usmeren u tom pravcu. Brži i 
uspešniji r ad moguće j e postići na tom području samo preko određenih o rgan i ­
zacija kao što su zadruge . Njihovo formiranje počelo je 1956 godine. Već danas 
ima preko 58°/o proizvođača ukl jučenih u zadruge. Takva situacija koja j e danas 
već s tvorena omogućuje povoljnije uslove za bolji i akt ivni j i r a d save todavne 
službe. 
Savetodavna služba doduše još ni je iskoristila sve što joj p ruža t akva o rga ­
nizacija, jer je r a d us tva r i tek u početku. Ali, već sadašnja iskustva jasno p o k a ­
zuju da će sa radn ja save todavne službe sa zadrugama biti plodna. 
KVALITETA SIJENA UVELIKE ZAVISI O PRAVOVREMENOJ К О § Ш 1 
I O NAČINU, KAKO SE KRMNO BILJE SUŠI 
Već u p ro l j eće p r o i z v o đ a č t r e b a d a se 
pobr ine , k a k o će p ro i zves t i v a l j a n u k r m u 
za z imu. Z a t o će v e ć u t o d o b a s i l i ra t i 
smjesu l eguminoza s t r a v a m a ili s a m u 
l eguminozu ( lućernu) i p ro i zves t i dob ro s i ­
j e n o s o ran ica i l i vada . R a n u s i lažu će 
moći u j e d n o u p o t r e b i t i i l jet i , k a d zbog 
k i še p o n e s t a n e z e l e n e k r m e . (Za s i l i ra -
n j e n e t r e b a g r a d i t i s k u p e b e t o n s k e s i lo­
se; v r l o d o b r o m o g u pos luž i t i i je f t in i s i ­
losi, n a pr . t r a p silosi — v id i »Mjekars tvo« 
b r . 6/55.). 
H r a n j i v a v r i j e d n o s t s i j e n a zavis i o n izu 
f a k t o r a : o s a s t a v u t r a t i n e , o d n o s n o bil ja, 
o t lu (da U j e s i r o m a š n o ili b o g a t o h r a n j i ­
v i m t v a r i m a , o k l i m i (kol ičini o b o r i n a i 
n jenoj r a z d i o b i ) , s t a r o s t i b i l j a k a k o d k o -
šnje, o n a č i n u sušen ja , s p r e m a n j u i ču ­
v a n j u s i jena. 
Na hranjivu vrijednost sijena uvelike 
utječe razvojni stadij, u kojem se bilje k o ­
si, nadalje vremenske prilike, kad se suši, 
i napokon način sušenja. 
M l a d e b i l jke s a d r ž e v i š e vode , b j e l a n ­
čev ine i r u d n i h t va r i , a m a n j e s u r o v e 
v l a k n i n e (celuloze). Š t o j e b i l j e s t a r i j e , to 
se p o v e ć a v a i s a d r ž i n a s u r o v i h v l a k n i n a , 
a s m a n j u j e kol ič ina b j e l a n č e v i n a i p r o ­
bav l j ivos t k r m e . T a k o n a pr . m l a d a t r a v a 
sadrž i b j e l ančev ina go tovo d v o s t r u k o v i š e 
nego pos l i j e cva tn je , i s to t a k o i o k o 60 
pos to r u d n i h t v a r i više, a za 20 pos to s u ­
r o v e v l a k n i n e m a n j e . 
Kosimo li pak premladu tratinu, dobit 
ćemo i premalo sijena. Zato valja odabra­
ti pravo vrijeme košnje, t. j . ono, kad u 
ukupnoj količini krme ima najviše pro­
bavljivih bjelančevina i ukupnih hranji­
vih tvari. Obično je to u početku cvatnje. 
Kod n a s s e u t o m e obično griješi , j e r 
se t r a t i n a , odnosno krmno- b i l je kosi iza 
cva tn je , k a d je s t ab l j i ka odrven je la , p a se 
pokošeno b i l j e suš i n a zemlj i , čes to p r e ­
o k r e ć e i za v r i j e m e sušen ja zbog obor ina 
iz lužuje . T a k o dobiveno' s i jeno n e s a m o da 
sadrž i m a l o h r a n j i v i h t v a r i , nego g a i 
s toka n e r a d o j ede . 
K o d sušen ja n a zemlj i na jv i še s t r a d a j u 
l eguminoze , j e r i m kod p r e o k r e t a n j a i spa ­
d a lišće, ko je sadrž i na jv i še h r a n j i v i h 
t v a r i . Za to j e p o t r e b n o , da s e b a r e m l e g u -
minoze s a m e ili u smjesi , k o j a se p r o i z v o ­
di n a o r a n i c a m a , s u š e n a n a p r a v a m a 
( švedsk im j a h a č i m a , k r o v i š t i m a i l i b r ­
k l j a m a . 
V a l j a paz i t i i n a to, d a ih s p r e m i m o u 
p r a v i čas ! P r e s u h e s t ab l j i ke se lome , a 
l išće opada , p a j e t a k v a k r m a m a n j e v r i ­
j e d n a . 
K o d č u v a n j a t a k o đ e r n a s t a j u r e d o v n o 
gub ic i od v ren j a , ali ako- s e k r m a č u v a n a 
o t v o r e n o m , n a p r . u p l a s tov ima , n a s t a j u 
da l jn j i gub ic i od iz luž ivanja zbog o b o r i ­
na , pogo tovo u k r a j e v i m a , gdje j e u j e s e ­
ni i z imi m n o g o Oborina. P o d k r o v o m (u 
šup i i l i l n a t a v a n u od staje) k r m a se n a j ­
bo l je čuva . K. 
NEPLODNOST MUŠKIH ŽIVOTINJA — NEMOĆ OPASIVANJA 
(IMPOTENCIJA) 
Mli ječnos t odnosno m u z n o s t ž ivot inja 
u v e l i k e zavis i o n o r m a l n o m odv i j an ju 
spolnog života, i to n e samo žensk ih nego 
čes to i m u š k i h r a s p l o d n i h ž ivot inja . 
U N R H r v a t s k o j god. 1955. kretalo- se 
b r o j n o s t a n j e m u z n i h ž ivot inja o v a k o : 
krava! bi lo j e ne š to p r e k o 1 mi l i jun , o v a ­
ca oko 1 i po mi l i juna , a koza ne š to p r e ­
k o 100.000. R a č u n a se, d a j e od t i h žensk ih 
ž ivot in ja bi lo j a lov ih u t a k o v u s tan ju , k o ­
je se još može izliječiti , oko 15%, a s m a t r a 
se d a ima s v e u k u p n o i do 30% ja lov ih 
ž ivot inja . R a z u m j e t ćemo- s toga lako , ko l i ­
ko gospoda r ske Štete nanos i ja lovost . O n a 
je j e d a n o d b i t n i h f a k t o r a u s m a n j e n o m 
lučen ju ili p o t p u n o m g u b i t k u m l i j e k a n a 
k r a ć e i l i du l j e v r i j eme . Os im toga gub i 
se od ja lovos t i i p o d m l a d a k , p a t e štete 
iznose u našoj republici svake godine pri­
bližno oko jednu milijardu dinara. 
No takove štete može uzrokovati ne sa­
mo jalovost ženskih životinja zbog bole­
sti njihovih spolnih organa, nego također 
i muških rasplođnjaka, koji nisu kadri đa 
oplode ženske životinje, t. j . kada postanu 
impotentni, pa ne mogu opasivati ili oplo­
đivati. 
P r v i obl ik nesposobnos t i za opas ivan i a 
n a s t a j e k o d bo les t i h r p t e n e m o ž d i n e ili 
mozga , z a t i m k o d t j e lesne s labost i , b o l n o -
st i kos t i ju , t e t iva , zglobova, miš ić j a s t r a ž ­
n j ih n o g u i p a p a k a ili p a k zbog k a k o v i h 
s m e t n j a ili bo ln ih s t an j a n a s p o l n o m u d u , 
k a o š to s u sužena p u z d r a , o t e k l i n e Ш n o ­
v o t v o r i n e i t. d. 
D r u g i ob l ik op lodne n emoć i n a s t a j e zbog 
p r i r o đ e n i h ili s t ečen ih p r o m j e n a n a m u ­
d i m a Ш n u z m u d i m a , k a o što su n a p r . 
n e r a z v i j e n a ili s l abo r a z v i j e n a m u d a , n j i ­
h o v o z a o s t a j a n j e u t r b u š n o j šupl j in i (nu-
t rac i ) , t u b e r k u l o z a , u p a l e i novo tvo r ine , 
m a n j a k i l i n e s t a n a k s j e m e n s k i h s t an ica i 
spo lna za r aza . O s i m t o g a dovodi do t e is te 
p o j a v e i z a d r ž a v a n j e s j e m e n a zbog n e r a z ­
v i j en ih s j e m e n s k i h k a n a l a i t. d. 
K o d n e s p o s o b n i h u p r v o m obl iku p r i ­
m j e ć u j e se , d a m u š k i r a s p l o d n j a k n e m o ­
že opasa t i ž e n s k e život inje , ili i sp ruž i t i 
svo je udo , i a k o m u je, sudeć i po- v a n j s k i m 
z n a k o v i m a , spo ln i n a g o n n o r m a l a n . 
K o d n e s p o s o b n i h u d r u g o m obl iku moći 
ć emo p o d m i k r o s k o p o m us t anov i t i , da u 
s j e m e n u n e m a n o r m a l n i h s j e m e n s k i h s t a ­
n ica , t. j . d a su n e p r a v i l n o r azv i j ene , izo­
b l i č e n e i l i s l a b o giblj ive, 
U s v i m o v a k o v i m s luča jev ima i m p o t e n ­
ci je t r e b a t će u t v r d i t i n j e n p r a v i razlog, i 
to na roč i t o , d a li se r a d i o p r v o m ili d r u ­
g o m obl iku , a t o će u na jv i še s luča jeva 
moći jedino s t m c n u a k . 
S obz i rom n a l i ječenje p o z n a t o je , da 
se oni s luča jev i d rugog obl ika, t . j . op lodne 
n e m o ć i n e m o g u u s p j e š n o izliječiti , a n e k i 
s luča jev i p r v o g ob l ika mogl i bi se iz l i je­
čiti, n o l i j ečen je n i j e p rob i t ačno , j e r se 
r ad i o n a s l j e d n i m m a n a m a , p a t a k o v e 
ž ivo t in je t r e b a iskl juči t i iz da l jeg rasp loda . 
Prof. dr. M. Šlezić 
ZARAZE I OTROVANJA PUTEM ŽIVEŽNIH NAMIRNICA BILJNOG 
PORIJEKLA 
Živežne n a m i r n i c e ž ivot in jskog p o r i j e k ­
la češće u z r o k u j u t. zv. a l i m e n t a r n e i n f e k ­
cije i i n toks ikac i j e (zaraze i o t rovan j a h r a ­
nom) nego ž ivežne n a m i r n i c e b i l jnog p o r i ­
j ek la . M e đ u t i m i ove se m o g u l a k o z a r a ­
ziti, p o g o t o v o u nehig i jenskoj s redini , a če­
s to su i o t r o v n e , b i lo d a s a m a b i l jka sadrž i 
n e k e o t r o v n e t v a r i , b i lo d a se o t rov n a k n a ­
d n o u n e s e p r i l i k o m neh ig i j enskog r u k o v a ­
n ja , p r i p r e m e ili k o n z e r v i r a n j a h r a n e 
Živežne n a m i r n i c e b i l jnog po r i j ek l a če ­
s to j e d e m o s i rove , a t o j e i p r o b i t a č n o da 
se bol je i sko r i s t e ' v i t amin i , koj i ' s u pored, 
m i n e r a l n i h soli n a j v r e d n i j e i na jvažn i j e 
s a s t a v i n e b i l j ne h r a n e . Al i a k o p r i t o m ne 
p a z i m o dovo l jno n a čis toću, l a k o ćemo .« 
t a k o v o m h r a n o m u n i j e t i u t i je lo i č i tav 
niz o p a s n i h z a r a z n i h Mied," 'naroči to Mice 
t. zv. c r i j evn ih z a r a z n i h boles t i , kao što 
su t r b u š n i t i fus, d i zen te r i j a i d r u g i z a r a ­
zni pro l jevi , a isto t a k o i r a z n e c r i j evne 
p a r a z i t e . T i opasn i uz ročn ic i m o g u dospjet i 
n a b i l jnu h r a n u već n a s a m o m t lu , gdje 
ona r a s t e , n a p r . Па sa l a tu , r a z n o povrće , •. 
luk, r o t k v i c e i si., p a na. voće , k o j e r a s t e 
n i sko i znad zeml je , k a o što su j agode , r i -
bizli i d rugo . T o ć e s e des i t i naroč i to ' l ako , 
a k o t lo đ u b r i m o i z a l i j e v a m o s a d r ž a j e m iz 
nehig i jenskih z a h o d s k i h j a m a i đ u b r i š t a 
n e p r o v r e l i m l j u d s k i m i z m e t i n a m a i ž iv im 
z a r a z n i m k l i cama . Z a t o j e n a r o č i t o važno, 
da z a h o d s k e j a m e i đ u b r i š t a b u d u h ig i ­
j e n s k i u r e đ e n a , k a k o n e b i iz n j ih sadrža j 
p r o d i r a o u p o d z e m n e s lojeve, i t a k o zaga ­
d io p o d z e m n u v o d u . Iz n j i h se n e smi je 
iznosi t i n i s ad rža j , p r i j e negol i d o b r o p r o ­
v r e i z a r a z n e k l i c e u g i n u . D a s e t a j p roces 
izvrši , p o t r e b n o j e n a j m a n j e mje sec dana . 
Za to seoski zahodi , k o j i n i su p r i k l j u č e n i ni 
n a k a k o v u o d v o d n u kana l i zac i ju , m o r a j u 
b i t i u r e đ e n i t ako , d a se s ad rža j i s p r a ž n j u -
je , t e k poš to d o b r o p r e v r i i z a r a z n e H i c e 
ug inu . S a m o t a k o m o ž e s e t a j s ad rža j u p o -
t r e b i t i za đ u b r e n j e v r t o v a i pol ja . Z a ovo . 
v r e n j e p o t r e b n o j e n a j m a n j e mje sec dana , 
i z a to z a h o d s k a c r n a j a m a m o r a b i t i g r a ­
đ e n a t a k o , d a s a d r ž a j p u t u j e mje sec dana 
do g l a v n o g sp remiš t a , o d a k l e s e iznosi , ili 
d a i m a d v a p o t p u n o od i je l j ena sp remiš t a , 
k o j a se n a i z m j e n c e p u n e i n a k o n p a u z e 
od mjesec d a n a i sp r ažn ju ju . 
P o v r ć e i n i s k o v o ć e m o g u v e ć n a t e r e n u 
zagad i t i i ps i ( ek inokokus) i d r u g e d o m a ­
će ž ivot inje , a: p o g o t o v o u k u ć a n i , ako n e 
v o d e b r i g u o h i g i j e n s k o m u k l a n j a n j u iz-
m e t i n a i d r u g i h o t p a d n i h , t v a r i . "Mogu ga 
zagad i t i i m u h e , k o j e s j e d a j u n a s v a k u 
nečis toću, pa i n a l j u d s k e izrnet ine , s k o ­
j i h n a svo j im n o g a m a , k r i l c ima , r iocu i 
d l ač i cama p r e n o s e z a r a z n e k l ice i n a p o ­
vrće , naroči to ' n a s l a t k o voće . 
Z a t o n a r o č i t o i s t i čemo, d a voće i p o v r ć e 
t r e b a t eme l j i t o p r a t i p r i j e je la . N i j e d o ­
vol jno s a m o smoči t i v o ć e i l i povrće , nego 
ga t r e b a zbi l ja p r a v o i u r e d n o p r a t i u v iše 
vođa, p o m o g u ć n o s t i u t e k u ć o j vodi . Važno 
j e p r i t o m paz i t i i n a č i s toću vode , j e r se 
može dogodit i , d a č i s to i n e z a r a ž e n o voće 
i l i p o v r ć e p e r e m o u z a g a đ e n o j vod i i t a k o 
g a u p r a v o z a r a z i m o . D a p a č e , k a d u m j e ­
s tu v l a d a n e k a e p i d e m i j a c r i j evn ih za raza 
i k a d se o p r a v d a n o s u m n j a n a b a k t e r i o ­
lošku k v a l i t e t u vode , p o t r e b n o j e doda t i 
vođi k a k v o r a s k u ž n o s reds tvo (klorni kreč) . 
Voće i p o v r ć e može se zagadi t i i n a p u ­
t u od . b r a n j a do po t rošača , ako . se n j i m e 
neh ig i j ensk i pos tupa , a k o se izlaže p r a š i ­
n i i m u h a m a , ako s e p renos i u neč i s t im 
k o š a r a m a i s a n d u c i m a , a naroč i to ako n j i ­
m e r u k u j u b o l e s n e osobe ili zd r av i k l i c o -
noše. 
P r o k u h a n o voće i p o v r ć e može se n a k n a ­
dno zarazi t i , ; a k o j e izloženo' p r a š i n i i m u ­
h a m a ili ako se n j i m e inače loše r u k u j e . 
Od svih n a m i r n i c a b i l jnog po r i j ek l a n a r o -
. čito j e osjet l j iv k r u m p i r , n a k o m e se, k a o 
n a neob ično ' dobro j podlozi , b a k t e r i j e v r l o 
b rzo m n o ž e i ob i lno iz lučuju o p a s n e o t r o ­
ve . Z a t o se n i k a k o n e p r e p o r u č u j e o s t a v ­
l ja t i k u h a n i i p r i r e đ e n i k r u m p i r od p o d n e 
za v e č e r u ili pogotovo od d a n a s do s u t r a , 
j e r t a k a v k r u m p i r m o ž e b i t i v e o m a o p a s a n 
t e uz rokova t i t e š k e z a r a z e i o t rovan j a . 
I a k o j e k o n z e r v i r a n o voće i povrće , v e o ­
m a v r i j e d n a ž ivežna n a m i r n i c a , i pak n a j ­
češće gub i mnogO' o d svoje v r i j e d n o s t i u 
sv ježem s tan ju . Za to t r e b a što v iše t ro š i t i 
svježe voće. A k o ga k o n z e r v i r a m o , n e v a ­
l ja se služit i r a z n i m p r a s c i m a i k e m i k a l i ­
j a m a , j e r one n i su dovol jna g a r a n c i j a za 
bak te r io lošku čis toću .konzerve, nego se 
moramo p o u z d a v a t i samo- u temel j i to ' k u ­
han je , a u s t o d o d a v a t i s a m o p r i r o d n e k o n -
z e r v a n s e kao šećer i ocat . O s i m toga k e ­
mika l i j e i p ra šc i u n i š t a v a j u n a j v e ć i m d i j e ­
l o m i l i p o t p u n o v i t a m i n e u h r a n i , p a s t o g 
g led iš ta t r e b a od n j ih zaz i ra t i . 
Ž ivežne n a m i r n i c e b i l jnog po r i j ek l a m o ­
gu kadšto s a d r ž a v a t i i o t r o v n e t v a r i . S a t e 
s t r a n e s u n a r o č i t o p o z n a t e n e k e g l j ive . 
K o d b r a n j a j es t iv ih gl j iva n e s m i j e m o s e 
p o u z d a v a t i u n e k a p u č k a s r eds tva , p o k o ­
j i m a s e p r e p o z n a v a j u o t r o v n e g l j i ve od 
neo t rovn ih , nego se t r e b a p o u z d a t i s a m o u 
z n a n j e i skusn ih p o z n a v a l a c a gl j iva, j e r 
o t rovan ja g l j i v a m a m o g u bi t i "vr lo t e š k a . 
K r u m p i r j e t a k o đ e r t a k o v a ž ivežna n a m i r ­
nica, ko ja k a d š t o •sadrži o t r o v n e t v a r i . T a ­
ko n a pr , m l a d i k r u m p i r , a još češće s t a r i , 
p rok l i j a l i k r u m p i r s a d r ž e z n a t n e k o l i č i n e 
na roč i tog o t rova , t. zv. so lan ina . Z a t o s e 
n e t r e b a žur i t i v a đ e n j e m mladog 1 k r u m p i ­
ra , j e r t o n i j e s a m o g u b i t a k h r a n j i v e v r i ­
jednos t i , nego m o ž e d a b u d e š t e t n o p o 
zd rav l j e . I s to t a k o n i j e p r i k l a d a n n i p r o ­
kl i ja l i k r u m p i r , k o j e m u j e i o n a k o z n a t n o 
u m a n j e n a h r a n j i v a v r i j ednos t i r a d i g u b i t ­
k a pos to tka škrobi , a .može b i t i i o t r o v a n . 
P r i m . d r . E u g e n Nežić 
